eredeti szomorujáték 5 felvonásban - írta Csepreghy Ferencz by unknown
E . K O V Á C S  G Y U L A  u rn ák ,
jutalom- és egyszersmind bácsu-játéka, Iv á n  f i i  J e n é  u r n á k ,  a 
kolozsvári nemzeti színház tagjának fellépésével.
Cscpreghy 1ragoetlitki«t,
P á r o s  b é r l é t szünet .
Pénteken, 1887. április hó 15-én,
■ f  f  e l ő i K ő r :
SAUL KIRÁLY.
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta: Csepreghy Ferencz. (Karnagy: Orbán. Rendező: E. Kovács Gyula.)
Saul király —
Jónatásj — —
Merób ( gyermekei 
Mikól j — —
Sámuel, a próféta —
Abner ) gauj Yez^rei 
Doeg ) — ^
Dávid, pásztor, majd ellenkirály 
Hadriel — —
Akiás — —
^  Z í E  M  
E. KOVÁCS GYULA ur.
— Molnár László.





— Ivánffi Jenő ur.
— Jubai.
— Ném« thy.
Ö  L . Y  K . :
Akimelek — 
Halil, pap — 
Első, ) g.. 
















Hdlyár&k: Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támiásBzék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
A kedvezményes jegyek d. e. 11 órától válthatók.
Kéretnek a tisztelt bérlő uraságok helyeik iránt délelőtt 11 óráig intézkedni, hogy azontúl mások igényei is tekintetbe 
vétethessenek.
3 K . f l < 8 3  ST8-
Holnap, szombaton, 1887. április 16-án, R Ó N A S Z É K ? GUSZTÁV ju ta lo m já ték áu l:
SZUSZI UK KESERVEI.
Vígjáték 5 felvonásban.
B é r l e t h i r d e t é s :  F. hó 17-én, vasárnap az idény bérlet véget érvén, tisztelettel tudatjuk a n. é. közönséggel, miszerint még 
egy 10 előadásra terjedő kis bérletet nyitunk, melyre nézve kérjük a n. é. közönség szives pártfogását. Bérletárak:
Családi páholy 4 5  f r t ,  alsó- és közép-páholy 3 0  f r t .  felső-páholy 2 0  f r t ,  első rendű támlásszék 7  f r t  5 0  k r ,  
rendű támlásszék 6  f r t ,  földszinti zártszék 4  f r t .  Bérleni lehet Foltényi Vilmos urnál.a casinó helyiségében.másodrendű
Előkészületen: M ik á d ó ,  operette.
Debrecaen, 1887. Nyom. a r á m  kőnynyomdájábau. — 437, (8 4 3 ,2 - B*m)
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